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Erratum 
This erratum is being published to correct the errors in sequence of references and in insertion of wrong refer-
ences on page 112 of the article titled “Current Recommendations for Laboratory Testing and Use of Bone 
Turnover Markers in Management of Osteoporosis 2012;32(2):105-12” (http://dx.doi.org/10.3343/alm.2012.32. 
2.105). The reference [30] should be deleted and the sequence of other references [29-33] should be rear-
ranged as follows: The authors apologize for this error.
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